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บทคดัยอ่ 
 บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นถงึทีม่า ความเป็นไปได ้รวมถงึแนวทางในการบรูณา-
การภูมปัิญญาท้องถิ่นกบัการศกึษาและเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ โดยอาศยับรบิทและวฒันธรรมที่สอด- 
คล้องกบัผู้เรยีนที่แตกต่างหลากหลายจากการศกึษาที่ผ่านมาสะท้อนให้เหน็ถึงจุดร่วมระหว่างสอง
ระบบการเรยีนรูด้งักล่าวเพื่อแกปั้ญหาในพืน้ที ่สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 3 ระดบัคอื 1) เน้ือหาหลกัสตูร 
ประกอบดว้ย การรวบรวมแหล่งความรูใ้นทอ้งถิน่มาผสมผสานกบับทเรยีนวทิยาศาสตรส์าขาต่าง ๆ 
ทัง้เคม ีชวีวทิยาและฟิสกิส ์การใชก้รณีศกึษาเพื่อใหเ้หน็แนวทางของทัง้สองระบบในการแกปั้ญหา
จรงิ เพื่อใหเ้กดิการสรา้งหลกัสตูรวทิยาศาสตรท์ีเ่ชื่อมโยงมติทิางสงัคม นําไปสูก่ารศกึษาตามแนวทาง
ของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 2) การจดัการเรยีนการสอน โดยยดึตามแนวทาง วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และสงัคม หรอื STS โดยจดัหน่วยการเรยีนรูต้ามแก่นเรื่องทีม่กีารจดักลุ่มเน้ือหาสาระทางสงัคมและ
วทิยาศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั การสรา้งสือ่และวสัดุอุปกรณ์ ทีบ่อกเล่าภูมปัิญญาและสาระทางวทิยาศาสตร ์
และการเรยีนนอกสถานทีท่ีมุ่่งเน้นผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูผ้่านการทาํโครงงานทางวทิยาศาสตร ์ทีนํ่าไปสูก่าร
พฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการได ้3) การสรา้งเครอืข่ายในชุมชน ดว้ยการสรา้งชุมชนการเรยีนรู้
มอือาชพี หรอื PLC และการจดัทําคลงัความรู ้ด้วยการสร้างความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน ปราชญ์
ชาวบา้น หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทางการศกึษาวทิยาศาสตร ์ องคก์รเพื่อสาธารณประโยชน์ อาศยัการ
ทํางานเป็นทมีเพื่อสร้างการเรยีนรู้และศกึษาวทิยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกบัสถานการณ์จรงิต่อผู้เรยีน 
การประยุกตใ์ชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่กบัการศกึษาและเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สามารถทาํไดท้ัง้ในระดบัของ
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิความเขา้ใจ
วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจาํวนัทีส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มรอบตวัของผูเ้รยีน 
คาํสาํคญั: การศกึษาและเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่  เน้ือหาหลกัสตูร  การจดัการเรยีน
การสอน  การสรา้งเครอืขา่ยในชุมชน 
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Abstract 
 The purposes of this article are to reflection of the origin, possibility and practice in 
the integration between local wisdom and science learning and education. Previous studies 
have demonstrated the collaboration between two learning systems which could solve the 
problem in the community and create the effective education based on students with various 
context and culture. The integration of local wisdom in science learning and education has 
three levels: 1) Content and curriculum, indigenous knowledges are gathered and mixed with 
the different branches of science lesson such as chemistry, biology and physics. Case studies 
are used in order to understand the two approaches in solving the real problem. Science 
curriculum connected with the social dimension is done in the direction of education for 
sustainability; 2) Pedagogies, the instructional strategies are based on science, technology 
and society (STS) by grouping science and social lessons in the module substance, learning 
materials based on local wisdom and science. Learning outside the classroom is also 
considered focusing on science project leading to the entrepreneur skills; 3) Community 
network, it is generated by creation of professional learning community (PLC) and knowledge 
asset with co–operation between schools, local experts, science and non–governmental 
organization (NGO). Teamwork is made to create science learning and education that can deal 
with students’ real situation. The application can be used in formal, non-formal and informal 
education which emphasize on science in everyday life according to economic, social and 
environmental condition of students. 
Keywords: Science education and learning, Local wisdom, Content and curriculum, Pedagogy, 
Community network 
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บทนํา 
 ปัจจุบนัหลาย ๆ  ประเทศรวมถงึประเทศ
ไทยประสบปัญหาในด้านการศึกษาและเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์กระบวนการเรยีนรูท้ีข่าดการพจิารณา
มติิต่าง ๆ ในชวีติจรงิ ส่งผลให้ผู้เรยีนไม่เหน็ถงึ
ความสําคญัของวทิยาศาสตร์ อกีทัง้ไม่สามารถ
นําวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาใน
ชวีติประจําวนัได ้การเชื่อมโยงความรูค้วามเขา้ใจ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ง-
แวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีพ่ฒันาผูเ้รยีน
ใหเ้กดิการรูค้ดิทางวทิยาศาสตร ์(scientific literacy) 
ซึ่งมคีวามสําคญัต่อการพฒันาทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นอกจากนัน้การมีความรู้ทาง
วทิยาศาสตรค์วบคู่กบัทกัษะทางสงัคมยงัถอืเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาของ
ประเทศชาติ การศึกษาที่ผ่านมาระบุว่าปัจจยั
ทางสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมระดับการรู้คิดทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียน (Pewnim et al., 2010; Setiawan et al., 
2017) การพจิารณาบรบิทของสงัคม จงึเป็นสิง่ที่
จําเป็นในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู-้
เรยีน ใหเ้กดิกระบวนการคดิวเิคราะห ์จนสามารถ
เชื่อมโยงทฤษฎีและหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
ใหเ้ขา้กบัชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ (local wisdom) เป็น
องค์ความรู้ที่คนแต่ละพื้นที่นํามาใช้เพื่อดําเนิน
และแกปั้ญหาชวีติในประจาํวนั ซึง่เป็นผลมาจาก
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม รวมถงึสงัคม
วฒันธรรม การสร้างกระบวนการเรยีนรู้ทีท่ําให้
ผู้เรียนสามารถพฒันาทกัษะการคิดและการแก้ 
ปัญหา จําเป็นทีจ่ะตอ้งมหีลกัสตูรและการจดัการ
เรียนการสอนที่คํานึงถึงบริบทแวดล้อมของผู้-
เรียนที่แตกต่าง ทัง้ลักษณะทางกายภาพของ
พืน้ที ่ทรพัยากรธรรมชาต ิความเชื่อ วฒันธรรม 
และจารตีประเพณี (Handa, 2012) การศกึษาที่
ผ่านมาพบว่าการนําบริบทของวฒันธรรม โดย
อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทรัพยากรในการ
เรียนรู้ สามารถสร้างการเรียนรู้ที่เป่ียมไปด้วย
ความหมาย (meaningful learning) และพัฒนา
ทกัษะการรู้คดิทางวทิยาศาสตร์ ปัจจุบนัการนํา
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบ
การเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรถ์ือเป็นประเดน็สําคญั
ที่มกีารศกึษาเพิม่มากขึน้ในแง่มุมทีห่ลากหลาย 
(Setiawan et al., 2017) อย่างไรกต็ามการศกึษา
ดงักล่าวยงัขาดการเรยีบเรยีง เพื่อใหเ้หน็ถงึทีม่า
และแนวทางในการประยุกต์ใชท้ีช่ดัเจนและเป็น
รูปธรรม บทความน้ีมุ่งรวบรวม วิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ ความเข้าใจแนวคิดทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การผสม 
ผสานทัง้สององค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่น
เพื่อการศกึษาและเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ในรปูแบบ
ต่าง ๆ ที่มกีารศกึษาวจิยัและมกีารเสนอแนะไว้ 
เช่น การจดัทําหลกัสูตร การออกแบบกิจกรรม
การเรยีนรู ้การสรา้งเครอืข่ายในชุมชน เพื่อเป็น
แนวทางในการนําไปใชอ้ย่างเป็นรปูธรรมต่อไป 
 
แนวคิดและความเข้าใจวิทยาศาสตร ์
 เมื่อพิจารณาที่มาของคําว่า “วิทยา-
ศาสตร”์ (science) โดยมองยอ้นกลบัไปที่รากของ
คําศพัทใ์นภาษาลาตนิ พบว่ามาจากคําว่า scientia 
ที่มีความหมายว่า “ความรู้”  ในขณะทีก่ลุ่มของ
นักวทิยาศาสตรศ์กึษา ไดนิ้ยาม วทิยาศาสตรใ์น
เชิงของวิธีคิดและกระบวนการที่อยู่ภายใต้การ
ค้นหาความจริง อาศยัการตีกรอบคําว่าวิทยา-
ศาสตร ์อยู่ภายใต้วธิคีดิทางปฏฐิานนิยม (posti-
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vism) ที่มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก
สามารถอธบิายไดจ้ากกฎเกณฑท์างธรรมชาต ิมี
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีม่หีลกัของเหตุผลรองรบั 
(Snively and Corsiglia, 2000) จากพจนานุกรม
ของ Webster (2018) ได้ให้ความหมายวิทยา-
ศาสตร์ว่า “วทิยาศาสตร์เป็นสภาพหรอืข้อเท็จ-
จรงิของความรูท้ีเ่ป็นระบบ จากการสงัเกต ศกึษา 
และทดลอง” เมื่อพจิารณาตามทรรศนะดงักล่าว 
การใหค้วามหมายคําว่า “วทิยาศาสตร”์ จงึไม่ได้
เป็นเพยีงองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์เช่น แก่น
สาระ กฎและทฤษฏี แต่ยงัรวมถึงกระบวนการ
สบืเสาะให้ได้มาซึ่งความรู้ เพื่อข้อค้นพบทาง
ธรรมชาต ิการศกึษาและเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จงึ
เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พฒันากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทําความเข้าใจและศึกษา
เกี่ยวกบัสรรพสิง่รอบตัว ด้วยการเชื่อมโยงกบั
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน สามารถต่อยอด 
ขยายแนวคดิและแก่นความรู้ จนพฒันาไปสู่การ
เรียนรู้ที่เป่ียมไปด้วยความหมาย (meaningful 
learning) (Susilawati et al., 2016) 
 การศึกษาและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
ทีม่าจากแนวคดิของ Rene Descartes นกัปรชัญา
และคณิตศาสตรช์าวฝรัง่เศส ผูซ้ึง่สะทอ้นใหเ้หน็
ว่าร่างกายมนุษยเ์ปรยีบเสมอืนเครื่องจกัรทีม่กีาร
ตอบสนองต่อปฏกิริยิาทางเคมใีนร่างกาย แนวคดิ
น้ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ (paradigm) ในการศกึษา
ทางวิทยาศาสตร์ ที่มองความจริงกบัผู้ที่ศึกษา
แยกส่วนออกจากกัน รวมถึงกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่อาศยัการวิเคราะห์ พิสูจน์อย่าง
เป็นระบบและขัน้ตอน และการใช้หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์เพื่อสนับสนุนการหาความรูใ้หม่ ๆ  โดย
พจิารณา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตเิหมอืนโลก
ทางจกัรกล (mechanic world) ที่ต้องอาศยัการ
แกะแยกออกมาทลีะชิน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจการทํางาน
อย่างชดัเจน วธิกีารคดิดงักล่าวส่งผลต่อการศกึษา
วิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นในการศึกษาเชิงลึกทีละ
ประเดน็ เพื่อหาทางแก้ปัญหา มุ่งเน้นการสร้าง
นวตักรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดสิง่ประ-
ดษิฐช์นิดใหม่ ๆ และสิง่อํานวยความสะดวกมาก 
มาย เช่น รถยนต ์เทคโนโลยใีนการสือ่สาร คอม-
พวิเตอร ์อย่างไรกต็ามการพฒันาอาจส่งผลกระ- 
ทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น การเสยีสมดุลต่อห่วงโซ่
อาหาร มลภาวะทางอากาศ ดนิและน้ํา ภาวะโลก
รอ้น (Santigrobhikkhu, 2005) การขยายมุมมอง
ของวิทยาศาสตร์ไปสู่คําว่า วิทยาศาสตร์ยัง่ยนื 
(sustainability science) ครอบคลุมถงึความสมั-
พนัธ ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิในมติขิองสงัคม 
จรยิธรรม สทิธมินุษยชน รวมถงึสิง่แวดลอ้ม (John-
son et al., 2016) อย่างไรกต็ามวทิยาศาสตรใ์น
นิยามดงักล่าวยงัไม่รวมถงึการตัง้คําถามต่อบรบิท
ในท้องถิ่น ทัง้ด้านสทิธแิละความรู้ ที่มาจากจุด
กาํเนิดในแต่ละชุมชน การพจิารณาการเชื่อมโยง
อย่างองคร์วม (holism) ถอืเป็นแนวทางทีช่่วยให้
การศกึษาและเรยีนรูน้ัน้ เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทีม่ี
วถิีชวีติที่แตกต่างกนัได้ หลกัการดงักล่าวสอด-
คลอ้งกบัการดงึเอาภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เพื่อมาประ- 
ยุกตใ์ชก้บัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ากยิง่ขึน้ 
 
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ (local wisdom) หมาย-
ถงึ “สตปัิญญาของผูค้น ทีส่ ัง่สมถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่น จนกลายเป็นพื้นฐานของความรู้” (Shim-
plee, 2555) ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
วฒันธรรมและประเพณีทีส่บืต่อมาจากบรรพบรุุษ 
โดยถูกเกบ็สะสมไวท้ีบุ่คคลผูท้ีม่คีวามอาวุโสและ
เป็นที่เคารพนับถือในชุมชน และถ่ายทอดโดย
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ปากต่อปาก ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติในชุมชน 
(Tinnaluck, 2004) บรบิทของพืน้ทีแ่ละสถานการณ์
รอบตวั ทัง้ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นลกัษณะ
เด่นทีท่ําใหค้วามรูจ้ากภูมปัิญญาทอ้งถิน่สะทอ้น
ถงึปัจจยัเฉพาะชุมชน เมื่อพจิารณาถงึวธิกีารใน
การเรยีนรู้ ผู้คนในท้องถิ่นใช้วธิกีารสงัเกต การ
ตัง้คําถาม การตีความ ติดตามตรวจวดั การแก้ 
ปัญหา รวมทัง้การตรวจวดัและคาดการณ์สิง่ทีจ่ะ
เกดิขึน้ (Mazzocchi, 2006) โดยคํานึงถงึมุมมอง
ทีม่ต่ีอโลกในลกัษณะขององคร์วม (holistic view) 
ทีม่องถงึความโยงใยของสรรพสิง่ซึง่กนัและกนั 
 ระบบความรู้จากภูมปัิญญาท้องถิน่ถูก
บญัญตัใินคําเฉพาะต่าง ๆ ทีม่คีวามหลากหลาย
กนัออกไป โดยมกัใชแ้ทนและสบัเปลีย่นกนั ไดแ้ก่ 
วทิยาศาสตร์ท้องถิ่นหรอืวทิยาศาสตร์ชาติพนัธุ ์
(indigenous science or ethnoscience) ความรู้
ทอ้งถิน่ (indigenous knowledge) ความรูเ้ชงินิเวศ- 
วิทยาท้องถิ่น (traditional ecological knowledge, 
TEK) (Tinnaluck, 2004) ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เหน็องคค์วามรูใ้นมติต่ิาง ๆ ในบรบิทของชุมชน 
ทัง้ดา้นการเกษตร การประมง พฤกษศาสตร ์วศิว-
กรรม การแพทย์ การสงัเกตธรรมชาติผ่านช่วง
ชวีติของผู้คนถูกเล่าผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่ง
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง ช่วยแสดง
ใหเ้หน็ถงึเรื่องราวในประวตัศิาสตร ์ทีส่อดคล้อง
กบัการเปลี่ยนแปลงของสิง่มชีวีติและทรพัยากร
ในธรรมชาติ การอพยพของสตัว์ชนิดต่างๆ ที่
เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พืน้ที ่(Snively and Corsiglia, 2000) 
 
การเช่ือมประสานระหว่างภมิูปัญญาท้องถ่ิน
และวิทยาศาสตร ์
 แม้จะมีข้อถกเถียงกนัในแง่ของความ 
แตกต่างของกระบวนทศัน์และญาณวทิยาระหว่าง
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่กบัวทิยาศาสตร ์รวมถงึความ
เป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ชโ้ดยการบรูณาการทัง้
สองวิธีเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในเชิงของการ 
ศกึษาและเรียนรู้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จาก
ความรูท้อ้งถิน่มกัเป็นประโยชน์ในแง่การปฏบิตัิ
ของนักวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่การทํา-
งานภาคสนามของนักชวีวทิยาในการศกึษาและ
วจิยั ขอ้มูลทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลูจากการสงัเกตในระยะ
ยาว ทีแ่สดงใหเ้หน็ทัง้การเปลีย่นแปลงขอ้มลูทาง
ประชากรของพืชและสตัว์ในท้องถิ่น ที่สมัพนัธ์
กบักจิกรรมของมนุษย์ในแง่ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระ-
ทบต่อระบบนิเวศในพื้นทีไ่ด้ (Snively and Cor-
siglia, 2000) การประชุมเชงิปฏบิตักิารในหวัขอ้ 
Weaving Indigenous and Sustainability Sci-
ences เป็นการหาจุดร่วมและการผนวกรวม ระ-
หว่างภูมปัิญญาท้องถิน่และวทิยาศาสตร์เพื่อให้
เกดิการเรยีนรู ้และความเขา้ใจระหว่างกนั ขอ้ดี
ของทัง้สองกระบวนทศัน์นําไปสูก่ารเตมิเตม็ขอ้มูล
ซึ่งกนัและกนั รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีประ-
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การอาศัยทักษะและ
ความชํานาญจากการสงัเกตของคนในพื้นที่กบั
เทคโนโลยกีารจดัการขอ้มูลเพื่อการบ่งชี้สปีชสี์ 
การจดัจําแนกสิง่มชีวีติ และการทําความเข้าใจ
ระบบนิเวศเพื่อการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ (Johnson et al., 2016) 
 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่สะท้อนให้เหน็ถึงคุณ-
ค่า ความสมัพนัธข์องสรรพสิง่ในโลก ความถ้อยที
ถ้อยอาศยัระหว่างสิง่มชีวีติกบัสิง่ไม่มชีวีติ ไดแ้ก่ 
หนิ ดนิ น้ํา ตน้ไม ้สตัวป่์า และมนุษย ์การสรา้งจติ 
สาํนึกของความรบัผดิชอบ ใส่ใจและดูแลสิง่แวด-
ลอ้ม (Whyte et al., 2016) วถิคีวามเชื่อดงักล่าว
ยงัประกอบไปดว้ย การทําพธิกีรรมทีบ่่งบอกถงึ
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ความเชื่อทางจติวญิญาณ คุณค่าและความเคารพ 
จนนําไปสูก่ารหลอมรวมระหว่างมนุษยก์บัธรรม-
ชาต ิและก่อใหเ้กดิการปลกูฝังในการร่วมกนัสร้าง
ความสมดุลของระบบนิเวศ รวมถงึห่วงโซ่อาหาร
ในชุมชน (Anwari et al., 2015) ความเชื่อ ประเพณี 
วฒันธรรม ตลอดจนพธิกีรรม เป็นสิง่สําคญัที่ช่วย
เชื่อมโยงคนในทอ้งถิน่กบัธรรมชาตเิอาไว ้รปูแบบ
ความสมัพนัธด์งักล่าวนําไปสู่กลไกทีเ่รยีงรอ้ยวถิี
ชวีติของคนในชุมชนกบัการจดัการทรพัยากรใน
ธรรมชาต ิทางภาคเหนือของประเทศไทย พธิบีวช
ป่าและสบืชะตาแม่น้ํา เป็นพธิทีีช่่วยแสดงใหเ้หน็
ถงึวถิชีวีติของคนในชุมชนทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว 
กบัผนืป่าและสายน้ํา (Puongsomlee, 2005) ไม่
เพยีงเท่านัน้ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ยงัมสีว่นช่วยสนบั-
สนุนและการวางกรอบนโยบายในการอนุรกัษ์ธรรม-
ชาตอิกีดว้ย กรณีพืน้ทีป่่าภาคเหนือของประเทศ
ไทย ในเขตอนุรกัษ์แม่ตอ เป็นกรณี ศกึษาทีบ่่งชี้
ว่า ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นสิง่แวดล้อม (environ-
mental indigenous knowledge, IEK) เป็นสิง่จาํ-
เป็นในการสรา้งความร่วมมอืระหว่างคนในพืน้ที่ 
กบัหน่วยงานทางภาครฐั ในการกําหนดนโยบาย
เพื่อการวางแผนในการอนุรกัษ์ รวมถงึการฟ้ืนฟู
ป่า และทรพัยากรธรรมชาตอิกีดว้ย (Roth, 2004) 
 ในขณะเดียวกนั การรวบรวมและเกบ็
ขอ้มูลอย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอน ที่เป็นไป
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มกีารบนัทกึ
และตพีมิพส์ู่วารสารทางวชิาการ เป็นการช่วยยนื-
ยนัใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู อกีทัง้ยงัเป็น
เครื่องมอืที่ช่วยในการสื่อสารแนวปฏบิตัขิองภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ทีม่ปีระโยชน์ ต่อภาครฐัและนานา 
ชาตไิด ้การทาํงานร่วมกนัระหว่างสองสาขาจงึเป็น
การนําจุดแข็งมาผนวกกัน เพื่อให้เกิดการแก้ 
ปัญหาสงัคมและสิง่แวดล้อมที่ยัง่ยืน (Johnson 
et al., 2016) Northern Development Foundation 
and Huayhin Lad Community (2011) ชี้ให้เหน็
ว่าการจดัการ ป่าชุมชน และการเกษตรแบบท้อง-
ถิ่นโดยการทําไร่หมุนเวยีนช่วยลดปรมิาณแก๊ส
คารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่เป็นหน่ึงในสาเหตุของภาวะ
เรือนกระจก (greenhouse effect) จากการสมั-
ภาษณ์ อ.ดร.เดชรตัน์ สุขกําเนิด อาจารยป์ระจํา
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ทีป่รกึษาโครงการวจิยัน้ีไดส้ะทอ้นว่า 
“เมือ่ตรวจวดัได ้กท็ําใหส้ทิธคินอยู่บนพื้น-
ฐานของคนได ้… การมขีอ้มูลวทิยาศาสตร์
ทีช่ดัเจน เมือ่กรมป่าไมไ้ดเ้หน็กท็าํใหเ้คา้
เหน็ว่า จรงิ ๆ  ชาวบา้นทีอ่ยู่ในชนบทในพืน้ที ่
น้ี มหีน้าทีเ่ดยีวกนักค็อืการอนุรกัษ”์ (Suk-
kumnoed, 2018) 
 ผลการศกึษาดงักล่าวจงึเป็นตวัสะทอ้น
ประโยชน์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
สามารถสื่อสารและส่งผลต่อท่าทขีองภาครัฐใน
เชิงนโยบายที่มต่ีอการเกษตรท้องถิ่นในชุมชน
ห้วยหินลาดได้ กระบวนการจดัเก็บข้อมูลทาง
วทิยาศาสตรย์งัช่วยสนับสนุนภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ในแง่ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน ใน
กรณีของการแพทยพ์ืน้บา้น ซึง่ตอ้งอาศยัทัง้ขอ้มูล
และองคค์วามรูเ้ฉพาะจากทอ้งถิน่ การจดัเกบ็ขอ้มลู
ทางวทิยาศาสตรส์ามารถช่วยรวบรวมขอ้มลู สมุน-
ไพรพืน้บา้นทีก่ระจดักระจายใหเ้ป็นระบบได ้การ
รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรโดยอาศัยการจําแนก
ทางพฤกษศาสตร์ การจดัทําข้อมูลตามกลุ่มพืช
พนัธุ์ ตลอดจนการสร้างแหล่งพืน้ทีใ่นการเรยีนรู ้
เป็นกระบวนการหน่ึงที่ช่วยเอื้ออํานวยใหเ้กดิการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้าน สู่
ผู้คนภายในและนอกชุมชนได้อย่างมีประสทิธิ-
ภาพมากยิง่ขึน้ (Torri and Laplante, 2009) การ
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คาํนึงถงึจุดเด่นของทัง้สองระบบการเรยีนรู ้ผสม 
ผสานจนสรา้งการเรยีนรูท้ ัง้สองมุมมองไปพรอ้ม ๆ  
กนั (Bi-Gnosis) จงึไม่ใช่การนําศาสตรใ์ดไปหกัลา้ง
อกีอย่าง แต่เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึ เคารพ 
เห็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกิด
ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในแต่ละวธิคีดิมากยิง่ขึ้น 
(Kanhadilok and Watts, 2013) 
 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการศึกษาและเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
 ทฤษฏกีารสรา้งความรูเ้ชงิสงัคม (social 
constructivism) เป็นทฤษฏทีี่อธบิายการเรียนรู้
ซึง่คดิคน้จากนกัจติวทิยาทีม่ชีื่อว่า Vygotsky ชาว
รสัเซยี ไดร้ะบุว่าบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม 
ส่งผลต่อการยกระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดย
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในสงัคม รวม 
ถึงประสบการณ์ทางวฒันธรรมที่เกดิขึน้รอบตวั 
ทฤษฎดีงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่า การจดัการศกึษา
และเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ที่ด ีจําเป็นต้องคํานึงถงึ
บรบิทแวดลอ้ม (contextualization) ทีม่คีวามเชื่อม-
โยงกบัชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีน ภูมปัิญญาทอ้งถิน่
จงึถอืเป็นเครื่องมอืในการจดัการเรยีนการสอนที่
อาศยัโครงสรา้งการเรยีนรูท้างประสบการณ์เดมิ
ของผูเ้รยีน เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูแ้ก่นสาระ
ทางวทิยาศาสตรจ์ากโรงเรยีน (Erinosho, 2013; 
Pitiporntapin, 2015) 
 งานวจิยัจํานวนมากแสดงใหเ้หน็ว่า การ
ใชภู้มปัิญญาชาวบา้นในการเรยีนรูแ้ละศกึษาวทิยา-
ศาสตรเ์ป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสรมิและ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนพฒันาการเรยีนรู ้สามารถพฒันา
ทกัษะการคดิเชงิวพิากษ์ (critical thinking) การ
แก้ปัญหาในชวีติประจําวนั รวมถึงส่งเสรมิใหผู้-้
เรยีนไดม้โีอกาสเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากทอ้ง-
ถิน่กบับทเรยีนทางวทิยาศาสตร ์(Anwari et al., 
2012; Ardan, 2016; Coll and Taylor, 2009; 
Dahsah and Pruekpramool, 2016) นอกจากน้ี
ยงัพบว่า ภูมปัิญญาทอ้งถิน่สรา้งความตระหนัก
ถงึคุณค่าของวถิชีวีติและวฒันธรรม ประกอบกบั
ช่วยฝึกฝนใหเ้กดิความรูท้างวทิยาศาสตร์ควบคู่
ไปกบัการเรยีนรูว้ฒันธรรมอกีดว้ย (Wongsamun 
et al., 2012; Wahyuni, 2015) จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า ขอบขา่ยของการบูรณาการดงักล่าว 
สามารถจาํแนกออกเป็นประเดน็ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) 
เน้ือหาและหลกัสตูร 2) การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
3) การสรา้งเครอืขา่ยร่วมมอืในชุมชน 
 
เน้ือหาและหลกัสูตร 
 ในประเทศไทย คณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐานผู้กําหนดหลักสูตรแกนกลาง ได้ให้
ความสาํคญักบัการจดัการศกึษาทีค่ํานึงถงึสภาพ
ปัญหาในชุมชน รวมไปถงึการสบืทอดทางวฒัน-
ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สําหรับสาระการ
เรียนรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ได้เขา้
มามีบทบาทในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์ดว้ยการระบเุป้าหมายการ
พัฒนาในการเรียนรู้โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อใช้ในการ
อ้างอิงและศึกษาหาความรู้ (Ministry of Educ-
ation, 2552; 2560) พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่ง 
ชาต ิพ.ศ. 2553 ยงักําหนดว่าการบูรณาการขา้ม
ศาสตร ์โดยการนําแนวคดิเรื่องภูมปัิญญาทอ้งถิ่น
มาผสมผสานเขา้กบัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์นอก 
จากนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนตามหลกั-
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สูตรแกนกลางในสถาน-ศึกษา ยงัสามารถทําได้
ในรูปแบบของการศกึษาตามอธัยาศยั (informal 
education) โดยทีผู่เ้รยีนสามารถพฒันาการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจ จากประสบการณ์ 
สงัคม การประกอบอาชพี หรอืแหล่งความรูอ้ื่น ๆ 
ทัง้ น้ีรูปแบบการศึกษาดังกล่าวสามารถผสม 
ผสานเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการศึกษาในระบบ (formal education) และ
การศึกษานอกระบบ (non–formal education) 
โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้อง เรียนใน
การบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การศึกษาตลอดชีวิต  (life-long education) ที่
คาํนึงถงึการพฒันาผูเ้รยีน ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
เติบโต ทัง้ด้านคุณธรรม ความรู้ การพึ่งพาตน 
เอง จนนําไปสู่การสรา้งคุณภาพชวีติอย่างต่อเน่ือง 
สามารถดาํรงชวีติ และปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้ม
และวฒันธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
(National Education Act, 2553; Ratana–Ubol, 
2016) 
การจดัทาํหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสภาพ 
แวดลอ้มและวถิชีวีติ จะส่งผลใหก้ารจดัการเรยีน
การสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และช่วยให้
ผู้เรยีนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตได้อย่างเต็มที่ การจัดทําหลักสูตรจากภูมิ-
ปัญญาท้องถิ่น เป็นการดึงเอาแหล่งเรียนรู้ใน
พืน้ทีท่ีส่อดคลอ้งกบับรบิทของผูเ้รยีนมาสรา้งให้
เหมาะสมต่อการศึกษาและเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
(Satthasupakun et al., 2016) แนวคดิการจดัทาํ
หลกัสตูรเฉพาะในแต่ละชุมชนด้วยการผสมผสาน
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่เขา้ไปในเน้ือหาสาระทางวทิยา-
ศาสตร์ เป็นการช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้อย่างลกึซึง้และชดัเจนมากขึน้ 
ผู้เรียนที่แตกต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม ล้วนมี
มุมมองความเขา้ใจต่อความคดิรวบยอดทางวทิยา-
ศาสตร ์(science concept) ทีแ่ตกต่างกนัตามความ 
เชื่อและประสบการณ์ การสํารวจและทําความ
เข้าใจมุมมองความรู้เดิมของผู้เรียนจึงเป็นสิ่ง
สาํคญัในการออกแบบหลกัสตูรทางวทิยาศาสตร์
ทีเ่หมาะสมในบรบิททางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างหลาก 
หลาย (Snively and Corsiglia, 2000) 
การจดัทําหน่วยการเรยีนรู้ด้านวิทยา-
ศาสตร์ที่สอดคล้องกบัแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย
การรวบรวมขอ้มลูของภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดว้ยการ
สมัภาษณ์ การรวมรวมขอ้มูลจากเอกสารตํารา 
การปรบัความรูท้ีไ่ดจ้ากทอ้งถิน่ใหส้อดคล้องกบั
ความคดิรวบยอดทางวทิยาศาสตร ์แลว้พฒันาให้
เป็นหน่วยการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความ 
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในชุมชน 
(ethnoscience-based module) จนกระทัง่นําไป
ทดสอบถึงประสทิธิผลของหน่วยการเรียนรู้ใน
โรงเรยีนที่อยู่ในบรบิทท้องถิ่น (Nurkhalisa and 
Ummayah, 2015; Satthasupakun et al., 2016) 
 การใช้บริบทของพื้นที่เพื่อการจัดทํา
หลกัสตูร มสีว่นสาํคญัในการทาํใหผู้เ้รยีนตระหนัก
ถงึคุณค่าของภูมปัิญญาทอ้งถิน่ รวมถงึสรา้งความ
เข้าใจมุมมองทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชดัเจน
มากขึน้ในเวลาเดยีวกนั การศกึษาของ Snively 
(1990) ได้ระบุว่าการจดัทําหลกัสูตรทางวทิยา-
ศาสตร์อาจผสมผสานมิติทางความเชื่อดัง้เดิม
ของผูเ้รยีน เพื่อเป็นการฝึกฝนใหผู้เ้รยีนไดเ้ปรยีบ-
เทยีบวธิคีดิระหว่างวทิยาศาสตรต์ะวนัตกกบัความ 
คดิดัง้เดมิในทอ้งถิน่ แนวทางดงักล่าวช่วยกระตุ้น
ใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็และเขา้ใจความคดิรวบยอดทาง
วิทยาศาสตร์ได้ดีขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยให้ผู้เรียนได้
ลองเรียนรู้จากกรณีศกึษาทัง้แง่มุมที่มาจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่และวทิยาศาสตรต์ะวนัตก เพื่อให้
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เหน็ถงึกระบวนการการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างและสนับ-
สนุนซึง่กนัและกนัของจากมุมมองทัง้สอง (Snively 
and Corsiglia, 2000) 
 การผสมผสานเน้ือหาสาระจากภูมปัิญญา
ท้องถิ่นเขา้มาในหลกัสูตรเพื่อการศกึษาวทิยา-
ศาสตรแ์ขนงต่าง ๆ โดยทัว่ไปมกัพบในงานวจิยั
ทางการศกึษาที่ใช้การผสมผสานเขา้กบัเน้ือหา
ในสาระวชิาชวีวทิยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ 
ทางนิเวศวทิยาและความหลากหลายทางชวีภาพ 
ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่การจดัจําแนกกลุ่มของสิง่ม-ี
ชวีติอย่างเป็นระบบ ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์
กบัสิง่แวดลอ้ม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
การนํามิติด้านความคิดและคุณค่า สภาพของ
ระบบนิเวศน์รอบตวัในพืน้ทีใ่กล้เคยีง รวมไปถงึ
ประโยชน์ของสิง่มชีวีติในทอ้งถิน่นัน้ ๆ เช่น การ
ปลูกและขยายพนัธุ ์รวมถงึคุณค่าอาหารจากพชื
ในทอ้งถิน่ มาใชเ้พื่อการออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ 
ถอืเป็นกระบวนการสาํคญัในการผนวกภูม ิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักของผู้เรียนถึง
คุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Anwari et al., 
2015; Satthasupakun et al., 2016) การบูรณา-
การภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพฒันาหลกัสูตรและ
เน้ือหาวิทยาศาสตร์อาจทําได้กบัวิทยาศาสตร์
สาขาอื่น ๆ เช่น ฟิสกิส ์เคม ีและวทิยาศาสตรก์าร 
แพทย์ การศึกษาและวิจยัของ Nurkhalisa and 
Ummayah (2015) ระบุถึงการนําคุณสมบตัิทาง
กรดและเบสของน้ํามะนาวเพื่อใชป้ระโยชน์ในทาง
การแพทยใ์นทอ้งถิน่ โดยนําเอาคุณสมบตัทิางของ
ทรพัยากรในพืน้ทีท่ีค่นในทอ้งถิ่นใชใ้นชวีติประจํา 
วนั มาประยุกตใ์ชก้บัหลกัสตูรการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรท์างเคมใีนระดบัมธัยมศกึษา ในขณะ
ที่ Hartini et al. (2017) จบัประเดน็ของความร้อน
จากกระบวนการผลิตสิง่บรโิภคในท้องถิ่น โดย
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประเดน็ทางฟิสกิส ์ทีส่อดแทรก
อยู่ในวถิชีวีติประจาํวนั 
 ในปัจจุบนัหลกัสูตรการเรียนการสอน
วทิยาศาสตรใ์นประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น 
ประเทศองักฤษ ไดผ้นวกเน้ือหาบางสว่นกบัหลกั
ของการพฒันาอย่างยัง่ยืน (sustainable deve-
lopment) โดยสะท้อนถึงการรู้เท่าทนั ความรบั-
ผดิชอบต่อทรพัยากร รวมถงึความกนิดอียู่ดขีอง
ประชากรในอนาคต (Jones and Jones, 2015) 
ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดการศึกษาที่
บรูณาการประเดน็ของสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิและ
สงัคมเขา้ด้วยกนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรกัษา
ดุลยภาพทางสงัคมเพื่ออนาคตทีย่ ัง่ยนื จนต่อมา
หลกัการดงักล่าวไดพ้ฒันามาสู่การศกึษาเพื่อความ 
ยัง่ยืน (education for sustainability หรือ ESD) 
(de Haan et al., 2010) การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์
ที่เชื่อมโยงมุมมองด้านความยัง่ยืนจําเป็นต้อง
อาศยัแง่มุมทางสงัคมประกอบกนั การพฒันาหลกั-
สตูรทอ้งถิน่ผ่านภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นแนวทาง
หน่ึงทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถเชื่อมโยง
มติขิองการพฒันาอย่างยัง่ยนื สู่พืน้ทีท่ีต่นเองอาศยั
อยู่ไดอ้ย่างชดัเจน (Arden, 2016) ดว้ยการคาํนึง 
ถงึความสอดคลอ้งต่อรายวชิาในบทเรยีนตามหลกั-
สูตร และการผนวกคุณค่าและทศันคติทีส่ะทอ้น
ถึงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเข้าไปสู่บทเรียน
ทางวทิยาศาสตร ์(Hartini et al., 2017) 
 
การจดัการเรียนการสอน 
 การนําเอาภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถทําไดโ้ดย
นําเอาทรพัยากรความรู ้กจิกรรมทางวฒันธรรม 
ค่านิยม การสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรู ้รวมไปถงึ
การนําปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ในชุมชน มาออก-
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แบบการจดัการเรียนการสอน แนวคิดดงักล่าว
สามารถทําไดต้ัง้แต่ การนําภูมปัิญญาทอ้งถิน่มา
ออกแบบการจดัการเรยีนการสอน การออกแบบ
สือ่และวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน รวม
ไปถึงการเรียนรู้ภายนอกชัน้เรียน (Yuenyong 
and Narjaikaew, 2009; Dahsah and Pruekpra-
mool, 2016 ) การนําประเดน็ทางสงัคมเขา้มามี
สว่นร่วมในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้ถอืเป็น
กลไกสาํคญัอย่างหน่ึงทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหผู้เ้รยีน
มีพัฒนาทักษะด้านการคิด ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรูค้วามเขา้ใจหลกัการทางวทิยาศาสตรเ์ขา้
กบัชีวิตประจําวนัได้ การจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร ์โดยการนํามติทิางสงัคมเขา้มาเชื่อม-
โยงที่เรียกว่า STS Approach (โดย S = Science, 
T = Technology, S = Society) เป็นกระบวนการ 
ที่นําเอาประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิการตัง้
คําถามและเกดิความสนใจ อกีทัง้ยงัอาศยัแหล่ง
เรยีนรู้ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรยีนใน
การศกึษาหาความรูท้างวทิยาศาสตรอ์กีดว้ย (Yuen-
yong and Narjaikaew, 2009; Pitiporntapin, 2015) 
การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทาง STS มพีืน้-
ฐานจากทฤษฏรีะบบทัว่ไปทีใ่ชย้นืยนัว่า การศกึษา
วทิยาศาสตร ์เป็นการศกึษาถงึระบบซบัซอ้นทีไ่ม่
อาจแยกมนุษยจ์ากโลก ทีเ่ป็นระบบย่อยและระ-
บบที่ใหญ่กว่าที่มคีวามเชื่อมโยงและสมัพนัธถ์งึ
กนั (Chen and Stroup, 1993) 
 Byant (1995) จดัลําดบัขัน้ตอนที่ใช้ใน
โมเดลการจดัการเรยีนการสอนแบบ STS โดยระบุ 
ถงึขัน้ตอนต่าง ๆ  ทีมุ่่งเน้นกระบวนการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยเริม่จากใหผู้เ้รยีนฝึกตัง้คาํ-
ถามจากประเดน็ทางสงัคม วางแผนในการหาความ 
รูเ้พื่อคน้หาคําตอบทีเ่ชื่อมโยงกบัแนวคดิของ STS 
จากนัน้ใหผู้เ้รยีนไดร่้วมมอืกนัสะทอ้นการเรยีนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จน 
กระทัง่นําคาํตอบทีค่น้หาไดไ้ปสู่การปฏบิตัใินชวีติ 
ประจําวนั การบูรณาการเน้ือหาสาระทางวทิยา-
ศาสตร์เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนรู้ ตามแนวคิด
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสงัคม (STS) มหีลาก 
หลายรูปแบบ โดยพจิารณาจากอตัราส่วนในการ
ผสมผสานเน้ือหาสาระวทิยาศาสตรแ์ละประเดน็
ทางสงัคมที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนและ
การประเมนิผลการเรยีนรู ้เช่น motivation by STS 
context ใช้แนวคิด STS เพื่อใช้ในเฉพาะการ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู้ โดยประ-
เมนิผลเฉพาะเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์
เท่านัน้ รูปแบบ science through STS ซึ่งเป็น
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านประเด็นทางวิทยา-
ศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสงัคม และใช้ประเด็นดงั-
กล่าวในการจดัลําดบัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดย
ประเมนิผลเน้ือหาสาระทางวทิยาศาสตร์ร้อยละ 
70 และใชก้รณีของ STS รอ้ยละ 30 โดยประเมนิ
ถึงความรู้ของผู้เรียน เฉพาะเน้ือหาทางวิทยา-
ศาสตรเ์ท่านัน้ (Pitiporntapin, 2015) 
 การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด STS มี
ความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยา-
ศาสตร์ที่เรียกว่า ethnoscience approach โดย
นําประเดน็ทางภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่ป็นบรบิททาง
สงัคมของผูเ้รยีนมาใชใ้นการรอ้ยเรยีงเรื่องราวที่
มเีน้ือหาสาระทางวทิยาศาสตร ์ควบคู่กบัการวาง
ระบบหน่วยการเรียนรู้ตามแก่นเรื่อง (module 
theme substance) เช่น การนําเอาประเพณีการ
ลอยกระทง มาใชอ้ธบิายแนวคดิในการประดษิฐ์
วตัถุทีส่ามารถอธบิายเรื่องแรงลอยตวั และความ
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หนาแน่นซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้กระทงสามารถ
ลอยและคงสภาพในน้ําอย่างสมดุลได้ (Yuen-
yong and Narjaikaew, 2009; Sudarmin et al., 
2017) การนําสบัปะรดพนัธุ์ท้องถิ่นมาใช้เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึองคป์ระกอบทางชวีวทิยาของ
ผลไม ้อกีทัง้เขา้ใจประโยชน์และกระบวนการใน
การทําผลติภณัฑ์ทางการเกษตรทีไ่ด้ และประ-
โยชน์ในดา้นต่าง ๆ ทัง้การสกดัเอนไซมจ์ากสบั-
ปะรด รวมถงึการบรโิภค และการเกบ็รกัษา (Dah-
sah and Pruekpramool, 2016) การผูกโยงแก่น
เรื่องกบัเน้ือหาสาระในวชิาวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม
เป็นอกีวธิทีี่อาจช่วยสนับสนุนการผนวกรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น 
การกําหนดเรื่องกําเนิดของมนุษย์เป็นแก่นเรื่อง 
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ 
ความหลากหลายของสงัคมและวฒันธรรมของ
มนุษย ์ววิฒันาการ รวมถงึการจดัจาํแนกกลุ่มของ
สิง่มชีวีติตามระบบทางวทิยาศาสตร ์อ.ดร.ธนิตา 
ศริริตัน์ อาจารย์ตวัแทนของหมวดวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประจําโรงเรียนสาธิตแห่งมหา-
วทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดส้ะทอ้นถงึทีม่าของกรณี
ดงักล่าวว่า 
“อยากใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัสิง่รอบตวัก่อน เลยจดั
หน่วยการเรยีนรู้โดยเอาเรือ่งความหลาก 
หลายมาขงึตรงกลาง แล้วมองว่าแตกเป็น
ประเดน็อะไรไดบ้า้ง… เมือ่เหน็ความเกีย่ว 
เนือ่งกบัวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม จะสามารถ
นําความรูไ้ปใชต่้อได…้.ไปเชือ่มโยงและใช้
ในชวีติจรงิได”้ (Sirirat, 2018) 
 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนวทิยา-
ศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมในทอ้งถิน่ เป็น
อีกแนวทางหน่ึงที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอนทีม่กีารผสมผสานภูมปัิญญาทอ้งถิ่นกบัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการเพิ่มเติม
ความรูค้วามเขา้ใจ และทาํใหผู้เ้รยีนมแีรงจงูใจใน
การเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ (Ardan, 2016; Kurniawati 
et al., 2017) การผลติสื่อในการเรยีนรู้ ไม่เพยีง
เฉพาะในหนงัสอืเรยีนทัว่ไปเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึ 
หนังสอืการต์ูน และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่ามารถ
ช่วยถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวไปสู่ผู้เรียน และ
กระตุ้นใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างถ่องแทถ้งึคุณค่า
และประโยชน์ของทรพัยากรในทอ้งถิน่ไดด้ยีิง่ขึน้ 
(Anwari et al., 2015; Kurniawati et al., 2017) 
 การพาผูเ้รยีนไปศกึษานอกสถานที ่(field 
trip) ทําใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสักบัหอ้งเรยีนในธรรม-
ชาต ิทัง้ระบบนิเวศ การเกษตรกรรม การเลีย้งสตัว ์
และการทาํประมง ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงและวถิชีวีติในทอ้งถิน่ ผูเ้รยีน
มีโอกาสได้สมัผสักบัแหล่งเรยีนรู้ในชุมชน และ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดแทรกด้วยสาระ
และกระบวนการวทิยาศาสตร ์เช่น วธิกีารในการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ การควบคุมศตัรูพืชโดยวธิกีาร
ทางธรรมชาต ิการปลูกและการใชป้ระโยชน์จาก
ผลติภณัฑ์ที่ได้จากขา้ว (Handa, 2012; Kurnia-
wati et al., 2017) การศกึษาทีพ่พิธิภณัฑเ์ป็นอกี
แนวทางในการศกึษาและเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ผ่าน
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ภายนอกชัน้เรยีน ปัจจุบนัองค ์
การพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (อพวช.) 
ได้ใช้การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างทัง้ความสนุกสนาน 
จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กบั
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอด-
คล้องกบับรบิทของสงัคมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
ผูเ้ขา้ชมจงึสามารถเรยีนรูว้ทิยาศาสตรค์วบคู่กบั
ศิลปวัฒนธรรมผ่านการเล่นของเล่น พื้นบ้าน 
จากวสัดุธรรมชาติ เช่น การนําครกกระเดื่องที่
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เป็นเครื่องครวัพื้นบ้านมาใช้ในการเรียนรู้เรื่อง
คานและสมดุล การนําหนูที่เป็นหน่ึงในสบิสอง
นักษัตรของไทย มาผลิตเป็นของเล่นจากกะลา 
มะพร้าว เพื่อประยุกต์ในการเรียนรู้เรื่องการ 
เคลื่อนที ่พลงังานจลน์ ชวีวทิยาของสตัวเ์ลีย้งลูก
ด้วยนมและพืช (Chogsarit, 2003; Kanhadilok 
and Watt, 2013) 
 สิง่สาํคญัสาํหรบัการเรยีนวทิยาศาสตร์
นอกสถานที่ คือ การนําแก่นสําคญัทางวิทยา-
ศาสตรม์าใช ้เพื่ออธบิายประสบการณ์ทีพ่วกเขา
ไดล้งไปสมัผสัและเรยีนรูจ้ากพืน้ทีจ่รงิ (Erisosho, 
2013) ประกอบกบัการออกนอกสถานที ่เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มองเหน็ปัญหาที่เกดิขึน้ 
โดยนําแนวคดิทีไ่ดม้าจากการลงไปสมัผสัชุมชน
มาใชใ้นการพฒันาเป็นโครงงานทางวทิยาศาสตร ์
การศึกษาของ Pewnim et al. (2010) แสดงให้
เหน็ว่าเมื่อผูเ้รยีนไดม้ลีงชุมชนเพื่อศกึษาปัญหา
ในพื้นที่จรงิ รวมถึงแลกเปลี่ยนกบัปราชญ์ชาว-
บ้าน ทําให้พวกเขาเขา้ใจประเดน็การควบคุมศตัรู 
พชืทางชวีวถิี (biological control) รวมถึงสามารถ
บูรณาการความรูเ้พื่อพฒันาโครงงานวทิยาศาสตร์
ได ้วธิกีารดงักล่าวเป็นการผสมผสานการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นรปูแบบ ethnoscience เขา้
กบัการเรยีนรูผ้่านการทาํโครงงาน (project–based 
learning) เพื่อสร้างคุณค่าของวิทยาศาสตร์ต่อ
การดํารงชวีติ การเรยีนรูด้งักล่าวยงัพจิารณาไป
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างผลิตภัณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งวทิยาศาสตรเ์พื่อใหผู้เ้รยีนนําไปคา้ขาย
และประกอบอาชีพในชุมชนอีกด้วย ผู้เรียนจงึ
สามารถนําวิทยาศาสตร์ในพื้นที่จริงมาต่อยอด
ความรู้ พัฒนานวตักรรม รวมถึงการคิดสร้าง-
สรรค์และสร้างทกัษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
(entrepreneurship) (Sudarmin et al., 2017) 
การสรา้งเครอืข่ายในชุมชนเพื่อการเรียนรู ้
 ปราชญช์าวบา้น (local expert) เป็นผูม้ี
ทกัษะ ความชาํนาญ ความรูเ้ฉพาะในทอ้งถิน่ สามารถ 
ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้หล่านัน้จากรุ่นสูรุ่่นได ้นอก-
จากนัน้ยงัมบีทบาทสาํคญัของการศกึษาในท้องถิ่น 
การศกึษาของ Aikenhead (2006) ระบุว่า ปราชญ์
ชาวบา้นมสีว่นสาํคญัต่อการพฒันาหลกัสตูรวทิยา-
ศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกบับรบิททางวฒันธรรมของ
แต่ละพืน้ที ่อกีทัง้ยงัเป็นผูเ้กบ็ความรู ้(knowledge 
keeper) และสามารถส่งต่อความรู้เกี่ยวกบัโลก
ธรรมชาตทิี่สอดคล้องกบัความเชื่อในท้องถิน่ไป
ยงัผูค้นอื่น ๆ ได ้การเชญิปราชญ์ชาวบา้นมาร่วม
เป็นวทิยากรเป็นวธิกีารหน่ึงในการประสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่เขา้กบัการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสักบัประสบการณ์และความ 
รู้ด้านธรรมชาติวทิยาเชงิปรชัญา และได้เรยีนรู้ 
วทิยาศาสตรแ์ขนงนิเวศวทิยาในเวลาเดยีวกนัจาก
ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในพืน้ที ่(Swayze, 2011; Handa, 
2012) 
 การประสานงานเพื่อนําภูมปัิญญาทอ้งถิน่
ในชุมชน มาสูก่ารจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
ในโรงเรยีน ยงัต้องอาศยัการประสานงานระหว่าง 
บุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย ทัง้น้ีครูผู้สอนต้อง
เรียนรู้ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ใหล้กึซึง้ และช่วยสรุปเน้ือหาจากปราชญ์
ชาวบา้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงภูมปัิญญาทอ้งถิน่
และเน้ือหาสาระทางวทิยาศาสตรใ์นหลกัสตูรการ
เรียนการสอน (Swayze, 2011) ทัง้น้ีโปรแกรม
การเตรยีมตวัและพฒันาวชิาชพีครูมสี่วนช่วยให้
ครูมคีวามเขา้ใจถงึภูมปัิญญาทอ้งถิน่ จนนําไปสู่
การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์
ในบรบิททอ้งถิน่ได ้(Mhakure and Muchaikwa, 
2014) การทํางานเป็นทมีระหว่างครูกบัปราชญ์
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ชาวบา้น เพื่อผนวกภูมปัิญญาทอ้งถิน่เขา้สูห่ลกั- 
สูตรและการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
จงึเป็นกลไกอย่างหน่ึงทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความ
ซาบซึง้ในการเรยีนรู ้(Erisosho, 2013) การสรา้ง
ชุมชนแห่งการเรยีนรูม้อือาชพี (professional learn-
ing community, PLC) แสดงใหเ้หน็ถงึความร่วม 
มอืระหว่าง ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูรวมถงึบุคลากร
ชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ในการมุ่งสร้างสงัคม
ของการเรียนรู้ ที่หลอมรวมสงัคมแวดล้อมและ
การเตบิโตของเยาวชนในพืน้ทีเ่ขา้ดว้ยกนั กรณี
งานวจิยัดา้นการศกึษารูปแบบการใชภู้มปัิญญา
ทอ้งถิน่ ของชมุชนบา้นกุดเสถยีรและโรงเรยีนกุด
เสถียร เป็นตัวอย่างการศึกษาที่นําเอาความรู้
จากภูมปัิญญาท้องถิ่นเพื่อเขา้มาบูรณาการโดย
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นส่วน
หน่ึงในการออกแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
บทเรยีนทางวทิยาศาสตร ์(Sangsi et al., 2008) 
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่หรอืความรูจ้ากชุมชนทีเ่ชื่อมโยง
กบัการศกึษาและเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สามารถรวบ-
รวมและพฒันาเป็นคลังความรู้ ที่มีการจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบผ่านขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อใหค้รู
และผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึและแลกเปลีย่นความรู้
ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต (internet) จนเกดิการ
ต่อยอดจากฐานขอ้มูลที่มอียู่ และประยุกต์ใชใ้น
การสรา้งนวตักรรม รวมถงึหลกัสตูรวทิยาศาสตร์
ที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กบัการ 
ศกึษาและเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
(Tiacharoen et al., 2017) การสรา้งเครอืขา่ยใน
ชุมชนเพื่อสรา้งการเรยีนรูร้วมถงึการทาํโครงการ
ทางวทิยาศาสตรพ์ลเมอืง (citizen science project) 
เป็นอกีรูปแบบของการทาํงานระหว่างกลุ่มคนใน
วงกวา้งร่วมกนัระหว่างนักวชิาการในมหาวทิยา-
ลยั นักเรยีนและครูในโรงเรยีน คนในชุมชน กบั
ปราชญช์าวบา้น ทีต่อ้งการองคค์วามรูใ้นท้องถิน่
มาสนับสนุนเพื่อใช้ในการศกึษาวจิยัทางวทิยา-
ศาสตร ์(Handa, 2012) 
 นอกจากนัน้การผนึกร่วมระหว่างชุมชน
และหลาย ๆ ภาคส่วนที่ทํางานทางสงัคม เช่น 
องคก์รเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (non–govern-
mental organization, NGO) มูลนิธ ิและเครอืข่าย
ทางสงัคม ยงัช่วยผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันานวตั-
กรรมการเรยีนรู้ในชุมชนทีส่ะท้อนถึงภูมปัิญญา
ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้ (Torri and Laplante, 
2009) ปัจจุบนัในประเทศไทยมทีัง้องคก์รภาครฐั 
เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประ-
เทศไทย (อพวช.) ทีนํ่าเอาภูมปัิญญาทอ้งถิน่เขา้
มาใช้เป็นสื่อกลางในการพฒันาการศึกษาและ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และกลุ่มเครอืข่ายทางสงัคม 
เช่น มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือข่ายท้องถิ่น 
อย่างกลุ่มลําพบูางกระสอบและต้นกลา้กระเพาะ
หมู ซึ่งทํางานเกี่ยวกบัการขบัเคลื่อนการเรยีนรู้
ทางดา้นสิง่แวดลอ้มในชุนชน โดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการทางด้านนิเวศ-
วทิยา เพื่อปลูกฝังจติสาํนึกใหก้บัประชาชนในการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม (Kanhadilok and Watt, 2013; 
Kasemsan, 2018) 
 
สรปุและข้อเสนอแนะ 
 แมว้่าภูมปัิญญาทอ้งถิน่กบัวทิยาศาสตร์
จะมวีธิคีดิและกระบวนการเรยีนรู้ที่แตกต่างกนั 
จนเป็นที่มาถึงขอ้ถกเถียงในการผสมผสานและ
นําไปใชเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการจดัการศกึษา
และเรียนรู้ แต่จากการศึกษาและวิจยัที่ผ่านมา
พบว่า ทัง้สองระบบการเรยีนรูด้งักล่าว สามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกนัและกันในด้านการ 
ศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่การประยุกตภ์ูมปัิญญา
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ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้วิทยา-
ศาสตร์ การผนวกใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นเพื่อการ 
ศกึษาและเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สามารถทาํไดผ้่าน
การศกึษาในระบบดว้ยการนําภูมปัิญญาทอ้งถิ่น
มาใช ้เพื่อออกแบบหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กบัวฒันธรรมของของผูเ้รยีนแต่ละพืน้ที ่อย่างไร
กต็ามการบูรณาการสามารถทําได้ในระบบการ 
ศกึษาแบบอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดอ้ยูภ่ายใตร้ะบบโรงเรยีน
เท่านัน้ เช่น การศกึษานอกระบบ โดยการจดัโปร- 
แกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการ 
ศกึษาตามอธัยาศยั ทีมุ่่งเน้นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้
จากประสบการณ์ชวีติ โดยใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบ- 
การณ์ร่วมในแหล่งเรยีนรูแ้ละพื้นทีจ่รงิ มองเหน็
และเขา้ใจปัญหา สามารถนําความรู้ทางวิทยา-
ศาสตรไ์ปอธบิายและพฒันาทางแกไ้ขปัญหาได ้
 การศึกษาและเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึง
ไม่ไดจ้บลงเฉพาะเมื่อผูเ้รยีนจบจากสถาบนัการ 
ศกึษาเท่านัน้ แต่เกดิขึน้จนกระทัง่ผูเ้รยีนทํางาน
และใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริง โดยประกอบ
อาชพีที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางวทิยาศาสตร์ หรอื
อาจไม่ได้เกีย่วขอ้งกบัทางวทิยาศาสตร์เลยกไ็ด้ 
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่จงึเปรยีบเสมอืนเครื่องมอืหน่ึง
ทีช่่วยสรา้งการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ตลอดชวีติ เพื่อ 
ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสไดต่้อยอดมุมมองทางวทิยา-
ศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่ง-
แวดลอ้มในบรบิทในสงัคมรอบตวั 
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